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Sonstige Materialien Digitale Datenträger
1 Institut für Rechtsge-
schichte

































16 14 3.716 222 151







5 Institut für Psychologie I 14 12 54 27
Institut für Psychologie II 884 Testverfahren 3 CD-ROM
Institut für pädagogische
Psychologie
11 5 6  C D - R O M2
FB Bibliothek Sonder-
drucke










Sonstige Materialien Digitale Datenträger
5 Institut für Psychoanalyse 1 7
Institut für Sportwissen-
schaften








2 36.100 in 3 Abteilungen, die











180 632 51 1.716 147 945 CDs
Orientalistik (Orientalisches
Seminar und IGOF)
2.714 138 216 8 1 16 107 Simulata 1
Turkologie 248 9 22
Sinologie 75 5 387 27 18
Japanologie 22 300 4 37 51 2
Südostasienwissenschaften 60 22 4 7 40 41 12
Phonetik 4624 10 CD-ROM,
46 DAT-Cass.
Slavische Philologie 190 500 500 160 110 98 Laser-Kopier-Gerät 3
Seminar für Judaistik 39 5 15 3 5
Institut für Afrikanische
Sprachwissenschaften
700 3 23 36 6 1 Sammlung Mikrofilme 63
FB Bibliothek Sonder-
drucke












Sonstige Materialien Digitale Datenträger
10 Institut für Jugendbuchfor-
schung
185 822 4 340 20685 85 33.061, davon 8.000 in
Zahl d. Ges.best. enthal-
ten, 12 Dia-Tonreihen












23.513 8.321 1 246 29
Institut für Mineralogie 1.600 163









14 6 27 CD-ROM,
15 Disketten
Institut für Wirtschafts- und
Sozialgeographie
17.062 4.358 34 15 CD-ROM
Institut für Didaktik der
Geographie
4.800 63 41 CD-ROM






Seminar für Didaktik der
Mathematik
436 700 123 CD-ROM,
8 Multi-Media














Sonstige Materialien Digitale Datenträger
13 Institut für Angewandte
Physik
in diversen Büchern
Institut für Kernphysik 3.145 44
Institut für Geschichte der
Naturwissenschaften
3.384 4 2 8 CD-ROM
Institut für Geschichte der
arabisch-islamischen
Wissenschaften - Bibliothek
6.000 400 600 5.500
14 Bibliothekszentrum
Niederursel (BZNU)














































Sonstige Materialien Digitale Datenträger
16 Senckenbergisches Institut
für Geschichte der Medizin
457 16 8 19
Institut für Humangenetik 3.100 Syndromakten mit
zahlreichen Sonder-
drucken
Zentrum der Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde
Carolinum





























ZE = Zentrale Einrichtungen